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Віртуальна лабораторна робота «Дослідження термічного коефіці-
єнта опору» дає можливість відтворювати процес вакуумного відпа-
лення тонких плівок металів та напівпровідників. Робота розроблена в 
середовищі програмування LabVIEW-2012 і архітектурно побудована 
на базі кінцевого автомата. У додатку використані експериментальні 
залежності температурного коефіцієнту опору (ТКО) плівок міді та 
германію, що дало змогу максимально наблизити отримані результати 
до експериментальних. Робоче середовище (рис. 1) містить наступні 
елементи управління та контролю: мультиметри для індикації опору 
зразка та температури (1); вибір зразка (2); встановлення температури 
відпалювання (3); вибір кількості циклів (4); кнопка запуску процесу 
відпалювання (5); поле індикації графіка або таблиці (6); кнопка збе-
реження результатів (7). 
 
 
 
Рисунок 1 – Робоче середовище віртуальної лабораторної роботи.  
 
Додаток дозволяє моделювати процес відпалювання протягом ба-
гатьох циклів, відображати процес на графіку та заносити дані до таб-
лицю. Також є можливість зберегти результати у вигляді таблиці для 
подальшої обробки.  
